





JaCQ: Irímeslre. .,'Vna peuta
fUt!ra: JCUll.'~tm. '. 2'50 ..
S6 publica los Jueve!
TarnlJil"lI del)f'r:1I1 pr.O"f'I'f'lf' dI'
pa~;¡ptlrIPS IlIs slll)IJiIO:;' t"I':llifll,',
qUl' :"Jf' /'t'palrit'lI_ ESlflS docurl1l'1I
10' lh,IJl'I';1l1 ':er I'xpetlidr:s por Lh
all(OI·idadl" COll1lH'lf'rllt's dI' Id~ 11;"
t'irllles d~ qllc se;HI ~"luj¡lo'" 11 pur
hl'l rpprhl'nlill1tes diplorn:lIiclls u
l,t1flsulal't's dt~:tI rl,s,pt'cti'-ll pa;"
y h"hr;lll dt' SI'" ,'i5ado'i 111I1' 1,1
cÓll.sul cSJl~lliol d.' ,':ln'era acl't~d¡­
l:llln ,'n t'l di:.ll'ilU clJl'rcspondien.
11'; PII 1·1 111"'1"1'10 ~l~ dClallan las
\'ircun~laflcias ""prcilica" qllf' hnlt. . ,
d/' (;OnClII'I'lr PII dlCllO dOCU!l)('llln.
I)I'!)('I':\II ill::-eri!Jil',..e lodos lus
súbditos eXlI':lllj('rOs ('ll la Pirec-
cbín ¡:;'I'll t' 1'01 1 de ~rg:ul'id:lll. 1'11 1M
GulJit'I'Il11S civill's o en las Alcal-
día" dClll/'O dc las CUal'f'(J!il jo
ocho IJUras si"uI 'lltl'''' a Sil lIe"a· t :J'~ ~ u ,
Sf'1';1I1 anoladus pUl' dil:has 'llllori.
d,ttl,'s Cll un n'giSlf'll de .'xII'allje·
ro.; qlll' sc h~1 dI" i1pval'.
SI el illll'rl'S 1(10 SP lrasladase a
0(1 a pl'o\'iu"ia, d,'ber,l aVls;¡r1o :1
1.. , :'lflul'illat!es de i~'lal forllla,
N, ", pl'l'rni¡il';1 la elllr:lda en
t"rrllorin t'spañol ;¡ hh <¡ue C:lI'eZ-
eHI dI' pa~afll rlr' l1i a Ir S que lo
prc''''I·Ol''1I ,..ill Ins n I1lli:.itll~ !lf'ña-
lad.,"!_
Lo .. eXlr:wjl'l'lH prMlJ~O¡:, de-
~"I'tort'S, I'rru;!iadus p"lilic{J~ u
I'í'spollsahle~ dI' 111'1111'::, 110 'loll1e,
litios a l'xlratliCil'III, 'lul' "n 11'11-
g:Hl pa~apllrl('1 st'r:H1 ifl:!cripln",
~¡ carel·il'sen dt' n'("lll'Sfl~, ,,,'lIr;ln
se,' obligados a pre,larillll llt'r'll-
nal ) c¡uetl:l:'án SI.!I1I,¡idIlS '1 la vi-
gilancia d... 1:" aUllIl"itlacll's
Los ('Xlr:llIj,~n' .. n lI;u'iollal ...s
corllr3"enlorl'S a r~l:t lli'JllhiclÓIl
sedn L1ell'llidfl~, y ,lrspul':> de p:&
~ar la {flHlta o cumplir ,.1 "1'r('SI,,,
seriHl eXlllll.sad'1s, a Cl/I'llla dl'1 ar-
madol' u cOlIsij:nalariu dl't huqlll',
si villicr'oll por mal', Ins rf'iurid"lI
lef\ seran culpah]¡'~ del t1l'lilo lle
t1l'sobed iell (' ia,
Los f'xll'alfjl'I'O~ qlu' ,\P t'/lCUCll-
tren ell ll"rril,írin 1'::-par"101 cnmu
1I'3n~f'lIlllf'~ d,'IIl"'.11l ¡trl,n'l'r~f' dI'
p:hap0l'll' antl" dl'l S dI' ,\IH'il ('X,
pedido por Slh I''¡l'~llle'i rr'~pPI'li,
\'0", ~ 111 .. d"IJ"I':"n1 1I1"I"Plll,\I' poll'a
.sil 1'l'~i'ill'n Ilplllro I!!' I/H \l('hOllía~
~i~tlil'llll" :.1 d(' "11 F,'rha
LOSI'Xll'alljerni '1"P l"I'sidieSI'll 1'11
If'I'I'ilnrill (''ipa''.,,\ COI! ('a~a :d¡l"rla
y IlC'llpa('ilin. que t"'lll\'i"~I'1l ilrs-
c'riplu" 1'1, tll~ I'!';!i"ll'lh di' ~lh
CIII'~lrlldo~ \ t'U 1,,, Gnhil'rl1"~ 1':-
ni,· ... III,h,,(' fn 1"'1111'-;11' la ilt'I'1 ip
ciÓll "11 1,1 "lazo Ilt' Ir"illl:l ¡j"l'l a
COlllltr desde 1.° d,' Abril.
El 1Il1l1ls1eri, d,' la Guill'l'll:H'illll
h:J r:ft.~ilitado un:l dl'lal1ad,1 r1'fl-
rt'lll'ia del Re.11 dl"'I'!'tll '1111' :'U
,'I:ljl'~l:ltl firm¡) ~I lunl''' r('lall\'lI a
las conrliciunp~;¡ <¡Uf' hall lit' ~o­
llleler¡:;e los eXlralljerus a ~u ell·
Irada CII Espali:l, ,1~1 1'01110 la .. 1'1'-
g1a~ ;¡ q~e hall til' ¡:juslar 'u pl'r-
tllalJ('llt'I,1 CII :lU ~lrtl Ilal:;
Comprelldc I;¡rnbil~n f',la di"pl-
siciufl Ilb I'eq'li~ill''; 'Iu(' hao di'
1"\I~il':.C a lUdo.. aq.ll'llo.. COIllP:l-
triulas nueslros qUl' dt':"Jl'('1I Ir;lsla~
liarse :.1 eXlr:llIjl'nl,
En el eXl{:n.so pr'l':"r!llliulll del
dCcrClU ~C jU:"Jlilica la nf','l':>id:ld
de estas medida", 1:11 tll en alt'1l
ciOn a las cirCUrISI:lnci:ls f·X¡;'·lll.:i 1-
Ilales pOI' qUI' 311'[¡VI':;alllo.', ('11;111-
lo p;lra l'1"Hahlel'/'r 1·1 l'I'SlH"lll quc'
lndos tlclll'll a la .. 1,'\ 1"' .. dl'l I1t'IIII'.
hu)' lJasl'llll" 11l1\'idad;;~ pUl' illll-
cllos eXll'anjf'l'llS <¡Ut' IIOS vi,ilall.
Se pl'e,·ielle f'JI la p:iI'l(' di:'p, .• i-
liva qlH', :t pa!'lir' del I.~ di' ,\111 il
pr,,'fximo, los sulldilos l·xlraujl'l"Il"
l);Ira I'fl1rar 1'11 ll'rrllorio 1"~llaillfl
debel'arl Ira"r p:r .. aporIP, f1I1I' :U'\'I'
t1i\l'f1 1111 idclIlidatl l';lr;1 n'~idir 1'11






GIl:H!;,litjar:l." .-1 halallOll dI' l'aza-
1100'I'S.lt" E:-i{{'IIi1, 11I~ ~rllp(l" dI'
<l1l1f:'traralloras tlt' la Sf'~lIllll.l bl'i-
~;'l 1:1 lle la pl'illler;¡ llin~i¡1ll \' 114'
la INI'.'r;, hrir:~HJ3 de ('¡¡zaflor!'..;.
En c;¡hallf'ri,. SI' I.Il"ul·!\'eo ..1
~rllp!l dI' escuadrlllwi di' l...al";I('III'
y ¡liS I!l"pó::itos ti. t;:allado ,JI' 111 ...
Ip'" COIll:lllllar cias g:f'lll'l'all':'>, ~ SI'
Ira,lada!'lI a Luac!H' el l'('g:illlif'll-
lO dI' T¡¡xllil'l.
En Arlilleria :.1' di'IIl'IVt'll llls
l'pfl'imiclllOS miXlO" tll' .\J¡·lil1 1 \'n . . .
<:(>111<1, el ~1·t1p(l nlOr.{~HI() dt' ¡'l('li-
lla Y pi de tnulllfliHI tlt' L:ll'acll4'.
D.' in g-e II iel'os !iC d.i"ll 1'\ \'1' tl .i:;!;1I a[.
mt'lIle los aClllalp.~ "f'g'illllf'lllll:'>
rnixltls tic Cellt;l y M(·lilln, (,1 ~1'1I
• • •
po mixto dI' L::l'adll' y la ~ect'I(J/l
dI" Pontolleros expedirionari" t'l:
L:ll'<lche,
En Inlerlll"lll'ia se di'l~It'lV(' IH
Cumandancia d~ Iropas de la pla-
za de Ml'lil1a,
~(' crea ('n Telu:w uua clllllpa·
liia de Sallidad llliJ;I:U',
El «Diario O[jcial del MirlislPl'io
dI! 1, Gu('rra» plllllicl'l n~cl' IIrl1l
cil'~ular <¡up cOllti('ll~ la l'rorgard-
zacilin dt: las Irllp:Js y 'il'rvil'ios dI'
~Iarrueclls, con ,II'r'pg:~() a 1\1 Ip)' de
'"2. tI!'1 iJ¡;{U:d, qlll' :llIllIl'iz:l ni Gll-
bieniO para l'col'~alliz¡\I' Ilh s1'r'vi-
cios dc los JI'pi.ll'lalllcIHilS InillislC-
ri:r1es, ,
Cad'l una dI' l:ls C(Hn,llld:lIlCiil~
""enel'í\les de ~Iclilla v r.Plllll 1('11-
Jl',lll !l0l' s('~lI11d\J jdl', g:rIlPI',d dc
IJri,,";ld:J, \ el! la ZOlla d,' T('IUilll, In .
n las /,~'dl'l1f'S dirc'I:I3'i dpl ;!f'lll' 1';\ I
en jefl', habrá olro oficial ;:;cl1era\ !
del mi .. mll crnplto,
Se di:.ut'l\"clI la divi:.iúll dt' Tc-
(ldn 'j las bri~¡lll:l'" oq:ánic"s dt'
i .. f;lllll'rlil, (1l,"d:lIldll las llnidad('"
de (''lla _\1"111,1 dl'P('llllil'IlI":. din'c-
¡am.'lIle del C01ll3111lanlt> ;;cllera\
re:"Jpet'lJ\o_
Que,Jau :>upri nilltl, la, SlIhill'-
pecciollP" d~ Iropas 1'11 l,h Ln':. (:0-
m¡llldallcia:. ~I'nl't,dl"s, ~ ,,1: Cn'a
en c:llh una dt' I'lIas lllla :"f'ccinn
tJc COl1lahilit!;lll, (Ila' ClI 1;¡,lil';\ Ins
cnmetitlos de nllcina li.' la :-=uhill'i·
peceion, depelldi"lldo, pur;l 1,1 ti, s-
Vill'ho, del jeft· lIte ESla In ~tayor
re:>pe·clivo,
Subsistidu Ih ;It'lllal"s :-\llhi,-
pecciol1f's tlo trupas ~ aStlllln~ itl-
tli"ella"', v SI' r·'on:allil.ar,1 la ofi-i:) , • ,
cina de- aSllultlS illlh~l'lIa'i tIc Tf'-
luall,
Las lrop;ls dI' illfanll'ria forn:a-
ráll 10 n'g-irnil'lItlh ',(' lill('a, rll;IS
la brig:ada di'iciplill:ll'ia,
En la zona dí' CI Illa-Tl'lU{lIl sr
organizar:)1I dos f·I'!,,dmicllto.. , de-
nominado .. dI' ~Iadf'id, lIúm, 72, y
de Ar¡¡pil~~. n(lrll 7'1, C'1I1 fUI'rza ..
de lllr'os c(lrrpo'i de los ~ n I'xislell~
tes,
~e II'a~1adar:rr1 de ~1('1illa a Tr-
luan llJS 1Jalallolle~ de 'l'gOrl)l! )'
'!':llavera.
En Laraclir ..c C'llrlSli,uYI'1 , CPU
fuerzas di' 1Ilros I't';!ltllirnlOs,
dos, dl'rlfHninados 11 t' Cnlaluil,l,
"1 I I~· , "'"'31111111. I , )' 1 l' 'l~llt'I':H, nllm,
H('~rt'.'i<lrJll a la Pellil1sula. lIt's-
tlp El G:II'h. 101: rt'llimil'f110~ tif'
Sahnya, \V3d-Hú" Covadollga )
....
melJ.t.. notable.. , en In qu" el éxit.o
oorrdpood. al tr.bajo inteu.ivo hu,
mallO y a la proteoción mayor que a
él I,re·. eo les E~t,adOIl,
Mi¡uel Andl
Pli.mplooa, Marzo 1917,
Anuoclos ~. comunicados ~ pre-
cios convencionales,
/lio se Ile,'uelven Ilricinales, ni
se publicar; _iopoo qUID. esté
t1rlllado
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L\ Gllf:RRA CO~mIAl
A 1.. fi'ibre de mOVIlDl6Tl to ¡ud ul>t.ria I
qu~ h .. oaractenz..d,' 1.J~ .. nns del pre-
aeote .. iglo, hll. llucedido al fiual gue-
rrero en llUl oaoioue! que ejercen la
hegemooí. en el muu'¡o,
-Mauuf.otuulI inmenlilas, tallere!!!
heroúleos que en el pasad) foeroo los
proveedores de trots inmeo.;¡o!:i ee han
tUosform~rto eu flibriu~1iI tia ¡Jrúyeoti-
lel, de expll.l"iv08, de oaftones y vi-
tuallu guerreras.
Segúu los Cou8ei08 ints¡nllolonales
de 1111 uaoiones a.li.d.~, esta. guerra
oomeroial 8Ma lJe,'.da al mhimuo
dellpué" de termiuada la oontieuda a.a~
toal. ¡Jreparandose incaóll8blemenLPI
para ellll,
La gran industria alemaDI.,!in alian-
za8 tl:'6ric.1I 8ino mas bien práctio:>liI,
inva,lló ,te mll.quinas y aparatoll de 1.0-
dal 11!"'68 11.8 ~rovinciu e8pañolas,
Sup"nl, en i:spall.a lo que de ella se
impolt.lba muahos U'Iil1onell de pese-
b8 ~obre todo en maleriRI eléotrico,,
looomot'l"., '1.116'" par" in lu"trl"'s y
maquineria general de cerv~ZIl y ma~
teri&8 quimloa! y manohotllreras
traiase tambIén roupetable C30t,dad.
Una legión de vi.j.Ote.:l de comercio
.. Iemane! recorria OODIilt.anteCl&nt.e
uoe.tras provinoial!l ofrecienrto IIU,;¡ gé-
nerol!l III mt'jor meroado posIble,
La oümpet.eooia alemaoa ~e prnen-
'ó ameoazadora c!0 el orden comercial
, todo lID fin era aDular la industria
inglesa Ar.te9 de la goarr"" el gob:tlr-,
00 de la Gran Bretalia oblig6 a que
108 objetos import.alo8 de Alemania
lIevueu 81 rot.ulst!> cMadl' iu Germ.-
n,~, mas 108 germllooll proouraron ha-
oerlo de tal modo, que e... t.e rótulo sir-
vió mas bien de reolamo que de pro-
hibioión; oomprendiendo e8to, el Mi-
oietro inglés dictó ooa orden eXIgien-
do qne todos los producto!! import.ioit
4e parees e:%t,ranjer08 lIev.sen el oarto-
li40 ,Not BritisJaJ. el clIal t,ampooo
oentralizó la io ....~ióo del oomercio
alemáo, AI(lwaoia e ln~laterra luoh.-
ron en el comercio ",u ro pe') para so-
brepujuse rnútuamente. Inglaterra
ejeroe su hegemonill. BU el mundo por
eu vasto i.perio ooloOlal,y BUS oonsi-
derables riquezas mineras, en taoto
qua Alemania iba aloao7.aodo su pre-
pondenoDia meroed • IIU pujant.e io-
da.tria,
El uidente que el oomeroio int,er-
oaoionallufrirá OODsiderables modifi-
oaoiones dellpuée de 1. guerra, presa-
giaDdú lucbu comerciales .erdader.-
LA UNION
••
Pre88~io8 de primavera se adivinan
en el campo; las plantas ban inici.do
un mo'Vimiento de ofensiva contra el
tiempo y dispuestas están á dar la ba·
talla. al oscurantista invierno, que eu·
vuelto en su negro capuz, engendro de
miserias y calamidade", cercadBs las
tno dmal:te algún tiempo, fustigán-
dolas frecuentemente, haciendoll8 en-
tumecerse, agostarse, rendirse ante ei
espectro más odioso y repugnante que
conocerse puede...
Ro)', ell to.a la campifia se advi~rte
el movimiento precursor de nneva vida,
de adelanto, de progreso ... Nada máo;
acercarse á UDa plant<l, á un arbusto, la
vista tie extasia al contemplar aquelJaa
yemas reventonas que n08 traen á la
memoria las verdes bajas que .entro
de poco, serl"irán de trono a millares de
florecillas conque el campo noa obse-
qnia durante la poética primavera, y
mas tarde nes eneeüorearemoft CaD el
fruto brindailo por Natura, en este corto
periodo de lucha.
DE LA VIDA DUE PASA
LA RUBIA DEL SOTO
....
Ya, ee loS6otos, en 108 ~ugare8 más
reeguardados, la violeta hilO su apa·
riCion ... ¡Pobrecilla, que corta ~s t··
existencia! ... Todos sio distiDción de
matices, sin compasi6n ninguna, con
malla despiadada, tronchamos el débil
tallo de la solitaria flor por aspirar rm
fragaoci6. y ~cr vanagloriarnos coo la
savia de aquella inocente .. , y Inego,
cuando ao colorido ba desaparecido y
108 vientos bau absorv[do RU aroma ...
¡al ar:oyo con ella! coodan'odola cual
delincuente del más execrable crimen ...
Yo be contemplado á una jbvencita
de dorados cabellos) OjOIl de Cielo y pá·
IidO rostro, que desafiando la8 incle-
mencias del tiempo, interoóse en un
pbtoreaco soto que besa el rio con lIua·
vi dad y Febo acaricia con SU8 ardien-
tes rayos dándole vida y colorido, arra!-
trarse entre zarzales en bosc.! de .u
flor apetecida ... ;· 8U8 manos brotaban
sangre ¡pero qué importa!. .. era duella
ya de un ber::noso !olbouqoet" qoe mi.
noto8 después lociría cou orgullo de
sultantl en las calles de la urbe, y del
Gual estarán pendleotes las miradas de
la amiga, por envidia, y las del joven
galán por que sentirá estremecer su co-
razón 80te la primacía que otorga á
aquel pufls::lo de florefl' ...
Por fin, las violetas, fueroo colocadas
en la poaiclón apetecida par la joven·
cita, y acariciándolas cada &eguodo, se
perdió á lo largo de la carretera. en.
vuelta en la densa nube.delpolvo que el
hurllcán lenotaba
ri ....í." Irgoyéndole en contra de tal
propolioiólJ, con no menor acierto, 108
leñore~ O Jalé Ven, D. Jolé Rtodez,
D. Jnllán Bnrguete y D. Pasoual ...~
yayo.
A todo, nuestra enhorabuena mal
elJtu@iasta mny eapecial I1 digno pro·
feBor de la !aault.ad t.eol6gioa O, Estl-
niBlao Trieas qne coo 8zito maroadf!i-
mo dirigi6 y prepar6 a 10B li.p'tieoll
escolares y nos compllce mny de ve·
rl8 que el Seminario de Jaca lle en.
grandezoa más y más oan la .plie.~
ci6n ., el estudio de SU8 .Itlmnos.
Nada más UIlOS pasos, y mi vista
topa con loa grandes ventanale. de~
ASilo donde UDa viejecita de plateados
cabellos, envuelta eo grande paftOlón
negro, permanece 'inactiva recibiendo
laa caricias de los ardielltes rayOl lIO-
lares,que le dan vida y reaniman lO
cuerpo..
¡T, ide contraste! .. _
La primavera, eocaroada en aquella
ebll f!'illl<ilr
ll@ lItOJ. 'li'OJ!ltlÍ~ d@ lIiC:¡lIillO>
"'Z.
El SemiBarIO Cooo;liar de esta oiu·
dad oelebró el día del Patrono de loa
esoolares solemne fiellta religiosa á la
que oooourrie~on galantemente invi-
tadas la8 autoridades y persoo&8 de
significación.
La misa. á la oua¡ asilltió nuestro
Ilmo. Prelado, fué oaotasa oon gran
lucimiento y afinaoión por la Sohola
oantorum del Seminario, 000 grao
acierto preparada y dirigida por el be·
nefioiado de la S, 1. Cat,dral D. Sal·
vador Tenas, Ofioió eo la misma el
¿igno Maestresouela D. Marcoe Anta·
ni, ooupando la ugrada cátedra el
Huetrado profeaor de diobo Centro
D. Nica.;!! Rubio, quién oantó con too
da vebemenci" y e::plendor, las «lo.
riato insignes del Angel de lall esaue-
las, haaiendo re8altar las dos grandes
virtudes de la piedad y oastidad, que
son 11101 que oon mayor brillo deben
exornar el coralón de 100s buen05 8e~
minariltas.
También en honor del Angélioo
Dootor tuVO) lugar en el martes la,
uoa oonferencia teológica en la que el
I.mioarilh O. Oahxto Gar:lia dilertó
OOD lncidez labre el tema de !olla pr.-
aeucia real de Jelocrie'o.n la Euea·
••
nllo, en cuanlo ti frescura, :1 su
celebradisimo Larllf'llte, Y claro
I'St[¡ así nos (·x¡>lic;lmos cómo f'1
Sr. Muñllz St'ca pudo cscribir el
melodrama cu quince días. Lo
misrno hubiera podido escribirlo
en quince minutos.
Recollocien~o nueSlra ofusca-
ción de hombres chapddos a la
31HigU3, confesamos. ~ue nunca
hemos sido parlidarios de ~luñoz
Seca cuyas alrocida les escénicas
nos sacan de quicio ~osolros cre~
Cl1lUS que Talla 110 fué al Helicón
para dt'cil' bobadas, sino para ha·
cer arte \' educar divirlirndo.
Ulla de l¡¡s misiones tlel Teau'o es
a nuestro juicio, depurar el gusto
y pcrfeccionar 1·1 sl!nlido estetico,
y se nos anv'lja' que llada de "510
ps lo q'le, h::tsla ahora, ha venido
I¡:¡cielldo el Señor ~lllilOZ Seca,
Para éste la vida flO tiene otra
lranscelldencia qlle la brulalid:1I1
I(~xit~a, el relOrcimiento gramalical
la desco, unlaciún ,. el retruécano.
'\" eso no ruede ser. La vida es al-
go 'nás seri. y según se van po-
niendo las cosas lerminará vislien-
do de lUlO riguroso. EII este sen·
tido tal vez SCA dlugo de Mon-
Iroux» una prorecía.,.
Agellos a lodo plrilo -y mucho
mús si se lr:Ha de literatura-he..
11105 de reconocpr' quc el SUPUf's,
lo plagio 110 nos ha impresionado.
Por la frecuencia eOllque se :Ibu-
sa del lalenlo ajeno, la lilerlHura
esl3 ya incluid::l en la eategoria
de bienes monstrenc(\s. y: eslamos
seguros de qne ei in~enJl} de Gar-
cia Al\l"arrz-camarada de O. Pe-
dro en andanzas leatrales-sinle
tizar:i la dispula con un chiste que
plJdipra ser cslC'
-~ada, Pcriro, no bagas rasu,
El señor Muilol Torroba no pue-
de demosl,·arle ~ue le hayas esca-
mOleado el melodrama. Tu eres
~llIilOZ Seca v él MUI~IOr.: «Torro-
ba.»~SILVIO·.
Don Ped ro Mu noz Sel a com-
p"rte con 0011 Enrique Garcia .\1·
varez el tralla de la gracia burda.
Eso lo sabe todo el mundo.
Sabe que don Pedl'o, como don
Bnrique es arbitrio eH eso de im-
poner el chiste. de hacerle popu-
lar y de consagrllrle apoleó~ica­
mente. Don Pedro f'S, pues, cono-
cidisimo eu esle terreno de la atro·
cidad yel absurdo complelamerllc
libres.
Triviales son ya, de puro re·
preserdadas, sus oLra.;. ,Qui(~n 110
ha visto «Fllc~r XX))>, «El vrrdu·
~o de :-:evilla~ y «La frescu ra de
Laluf'lIte»?
Por eso, en cuanlo algún leatro
tlnuncia[)a el estreno dt una ca·
melJia-lIamcmosla así-ie doe
PelJro MuiilJz Se~a, el público se
slJlazaba previamenle, allte la es-
peranza de pas,u'se dos o lres ho-
ras zumbandu los chisles, vi¡;ndu·
ios en cienos casos y subrayándo·
los en airas Con esla frase ~pnial·
lllen.c griltica: «¡Que barbal'o!»
y por eso también, cuando la
empresa del ¡e,Hro-circo lJe Priee
anunció el eslreno de un melodra·
Ola de don Pedro. el público-ese
público candoroso, impresion:1Lle,
bueno y pródiga-UD pudo menos
de a~ombrarse anle el anuncio,
Pero ¿cómo podía !er que dou Pe·
dro Muñoz Seca, dueño y señor
tlel relruécano, escribiese uu me·
lodrarua? ¿A qué !Iaflltlba mela
drama el señor Muiloz Seca! Era
cosa di~ua de velse.
Carall. cuya vi,'eza de empre·
suio se b{llla en raz()n IIIversa
COII sus condiciones de aclor, supo
explotar aquel momento solemne
y 3urnpntó el ;>úblico eSlUpor Con
reclamos "erdadl~rameflte Y:Jnkeps
El melodrama era espeluznante.
Se desarrollaba en los luS'ares más
arbitrariamenle pavorosos; una
capilla ardienle, ur,l pallleÓl1. Se
tilulaba «}-llI~o de MOlltrl.'ux»,
nombre lIarto propicio allllislcrio,
y babia sido escrilo eu quince
dias,.: ¡Quince días!
<!Ilugo de Montreux» se estrenü
'! al decir de la crílica, obluvo un
f'xilO muy relumbaole. COII él
quedaba consaA'rado para siempre
d porlentoso genio lealral de don
Pedro Muñoz Seca ...
('ero hete aqui qtle un abogado
del ilu.,lre colegio de esla picara
villa, v corte, babiendo leido el
qlUlo de la obra, \'3 al eslreno de
esta y ¡alliós fama de Muñoz Seca~
Ahora resulla que esle ha hecho
una pequeña picardia, (}Iagiando,
rohando o como ~e diga, el asun-
to, el dialogo, las ideas y hlsta cl
lítulo de «I-Iu~o MOlHrellx», ~Una
insi~n itica rIcia.
O, Fer'nando MUlioz Torrob<" que
así se llama el jurisp,·udenle ell
cueslión habia leido un drama-el
del Sr. ~(tJriol Seca-a D. Josc
r\laria Carrelero y el leclur y
oyen le coincetlen en la aClualidad
en que n. Pedru ha dejado lama-
•
-----
Lo~ prófu;os, dcsprlOfes )' re-
fugiados políticos eXlranjeros y los
resp.lnsables de Jelilos 110 sujelos
3 rXlradiciólI dcberan inscribirse
en el plazo de ochos llías.
Las autoridades correspondien-
tes, "'il \'i:il3 de los documentos
que preselllell aquellos o de las
informaciones filie practiquen, les
expediran Ulla cédula de ill~crip'
cióll que contelldrá ,,1 nombre,
apellidos, 113cionaliJad, último
purtlo de re~idellcia e impresiones
digitales. EII los pneblos, es tu se
han\ en los puestos de la Guardia
civiL
Los extranjeros refugiados o in-
lern:;uJos militares o paisanos se-
ran, en el plazo de ocho <.Iias, pro-
vistos de paS3¡}Orte militar o d('
céJula de inscripción en iguales
cont.l ¡cianes.
Los extral1jeros vagabundos o
indigenles, careciendo de lodo re-
curso. serán presenlados a los res-
peclivos cónsules, y si no los re-
conocil'ran como nacionales suyos
o se llegasen a facililarles el 5115-
lCIIIO y no pudiesen ser expulsa-
dos, quedar'Ín somelidos a la pres-
lación personal, a cam[)io de su
alimenlación y al[)ergue.
Los súbdiLos portu¡;;oueses que
pretendan salir por los puertos
cspaiJoles debedln presentar, ade-
mas de los referidos documenlos,
olro que se determina en la HI'al
orden de 14 de Enero de 1897.
excepluando sólo a los refugiados
polllicos.
Los dueños de hoteles ). loda
clase de hospedajes estarán obliga-
do~ a exigir a los extranjeros el
pasaporte, enseñando ésle ~' ba-
c!eudolo conslar en el parle diario
a la Oficina de Seguridad. •
Los ~erellles de eSlablecimie!1-
los públicos, mercanliles o fabri·
les no deber:in admilir a su servi-
cio a ningull eXll'anjt'ro que no
presenle pasallorle o cédula de
inscri peión,
Los extl'3lljel'os y .nacionales
que illrr¡n~ie~ell ('stas lJisposicio-
nes incurrinln el' las sanciones
del arLieulu 22 de la ley Provino
cial.
Quedan exceptuados los funcio-
narios di!-,lom3licos ~. l:onsularl's
extranjeros y servidores que 010-
rell en los edificios de las Emba-
jadas o Legaciones.
Lus espar'ioles que se propongan
lrasladarse a las naciones donde
se exige pasaportes de idenlidad
pouran oblener ':5105 de la Direc-
ción de Seguridad, llevando uicho
documerHo las impr('siunes dacLa-
riles si los interesados excediesen
de calorceaños.
Cualldo el pasa pone r,e refiera
a 1111 obrero que vaya a trabajar al
extranjero se acompú¡ará a dicho
uOCllmento su Conlrato de trabajo
original )' personal, visado por el
cónsul de España en el punto en
que hay::/. de cumplirse.
•
Tlp. Vda. Je R. Abad, Mar"r 32
Plato del viern,s
Arroz con alm~i(J'. -Para una taza
de arroz, nn kilo ,de almejas, que 'e
rAbogan ea aceite, coa un poco de ajo
picado J mucho perejil. Anáuanse d08
tazos de agua, póngase todo en una ca·
zuela, y cuando el caldo hierva a boro
botones se echa el arroz, después de la·
udo con agua {ría, dejándole cocer a
fuego DlDy lento, y sin moverlo. Sir-
vase en la misma cacerola, rodeada de
:loa Ilervilleta, como si fuera un cintu-
r6n, y prenóida con un alfiler.
8mpar~d(Jdotl d~ "igilia.-St Iim·
pia de tapioa!! , pellejos nn cuarto de
klio de leoguad06, se rehogan eo mau·
teca y !le pican gruesos. Eo un cazo s6
amasa uoa cucharada de haríon coa uo
poco de manteoa de vacas, juna cncha-
radita de aceite fino y un polvo de pi.
mieota. A esta pasta se incorpora el
picadillo de pescado, y todo jnoto se
coloca eotre dos rebanadas de pao, re-
bozándolas como para emparrdados de
jamón {rito.
M~rltiza rell~na.-Límpif'seun trOZO
de merluza que sea del ceDtro y abier·
ta rellénese con c11ampiftón, guisan-
te" colas de cangrejos y Dn buevo duo
ro picado. Lo m:6mo el cbamplMn que
los guisantes y cangrejos ee cupeeu
antes con caldo de pescado o llgua
Cuando digo caldo en los plato~ de vi-
gilia se entiende que es de pe"cado o
verduras o agua ea su defecto. Atege
la merluza con cuidado, tllponancto a
11.8 pxtrem08 con uoa ml.ga dt' pan pa·
rs que el relleno lIO se lIlarcht, y eo-
barloa rebóguese en acf"(¡>': pn la mis-
ma g'rasI' Criase uoa c,wbararla cte bnn·
nu; alárguese con medib tll-~a de agl1a
y otro tsulO de vino blauco y agré·
guellge uuas almpndras machacadas,
un polvo de pirn:euta y UD pOCO rle Po:'-
rpjll y ajo .
ba de generalell amistades y IIlmpatíae.
Sentimos !ineeralDente tan dolorosa
pJrdlda y a la desgraciada viuda del
fioado dona Micaela Larumbe, bija8
dofta Fermioa, dofta Micaeta, dona Vi·
sitloCióu , dona Digoa, bijas políticos
O Feroando Guilléo, acreditado co·
merciante eactnse y D. José Arca, HUIl-
tra~o médico de Aos6, di8tioguido.
amlgoe nuestro!=. eOTiam08 el pésame
más expreaiTo.
!.le 7.uagoza a donde fué por asuntoB
del servicio regresó ayer el ilustrado y
diguo teniente COronel p:,im~r jde de
esta Com.ndaocia O. Ignacio Barricat.
Bemos ,al.dado a D. Mariano LBr·
diés, ~ompetente medico de Biescad,




TARHS VARIADAS Y DULCES
FINOS.
E.pooial.. Virutas d. S. José
ECHEGAIUY, 8.
~ubscricióu Dioe( Bana pan si Ro-
maoo Pontifice con oouión de la vilita
Ad LimitHJ.
ExOIllO. Cabilde Catedral (primera
vea), 1.000; I,eiletas, Parroquial! de Gé-
.era y GraBa, 63 id; Oar. pareona aman-
ae del Pontifice¡ nn6 moneda de oro,
25 id; Colegio dI! Padrel ~.col'piolde
.Taca, 200 id; O. A.ntonio Pueyo. una
onza de oro, 80 id; Par70qaia de Lamo·
t:Il, 22 id; Par.oqula d.e l..uín, 25 Idem;
Parroquia de Santa Maril, 55 id: P.-
rroquia de AsíD, 2'00 id; Parraquitt de
SaliDaB, 25 id; D, Mllnnel !byner,
dos libru esterlmas, 50 id; rr8iloisoll
Graoill (..irviellta), 1 Id;
SumB, 1.548'50
(nal Bolelí11 8cle8iálltico)
En Ans6 donde se encontraba hace
DO afto, falleció día8 pasados el i1uBtra-
do médiCO de Sangüesa (N"varra) don
Amado Garcia, per60na qne por !lU
caballerosidad y trato 'afable disFruta·
Carnet de sociedad
Nnestro reverendísimo Prelado 1....
disp.8lIto que se den misiOnes en toda.
las parrcquiu y filiales de la dióoeeil,
por orden de arClprestugol, oorrel-
pondi8B.do este año a las de GlIlué y
J avierre. Dos reverendos Padrel Je-
suitas y otroli dos Capoebiooa reali
zan estos uabajos verdaderamente




Tenem08 noticia de que !le ban be-
oho arriendos de habitaoione8 oon "i,-
las al veraneo: e8 un augurio grato de
dias de animaoión veraniega y antt'
perspeotivas tan halagadoras la oomi-
sión de festejos del Ayuntamiento y
'Ios centros de reoreo deben eaoudir la
modorra y dar fe de vida oon prepara-
ti"08 e iniciativaa dignaa de la impor-
tanoia de Jaca.
Cootinua. el .fio de mej>Jfu iniciA-
do eo 006¡¡tra oiudad; 1'11'8 oallla, que
en la Calle MlIoyor y Bellido hao des-
aparecido para apertlJra de nueva, oa-
Ile. y ornato de otras hay que aliadir
1
11'8 reforOlll!l que 8e realizan en variotl
inmuebles de la Calle Mayor, oo.tri·
buyendo poderosamente a aoreoentar
la importanoia de esta vía priDflipal
de Jaca.
I
por ilQS auras tibias V tardea lennu
Llueve con monotonía, rítmicamente,
y el agua dea~oi abajo, 8a meva en lall
illtntn Itue !fatora de frío y bumertad,
el viento pireoaioo.
LA tJNION
Se necesitan obreros Jornal de
3'50 a 4 pesetas segun aptItud'






eo su propósito y decidido Bin embar-
go 8. acabar oon el pobre animsl, co-
gió un remo, lo levantó al aire y en el
momento en que León Iba lÍo lIegllr Ii.
la baroa, dejólo oaer oon fuern sobrEt
la oaben del deBdlchado oan. Pero al
hacerlo perdió el equilibrio; vac~laron
BUS pies, ol'olló IIU ouerpo y .in poder
evitarlo, cllyóse al agua. Y en ton cea
sucedió algo, maravilloBo, inolvidable,
ejemplar. El hombre, que no /labia na-
dar, trató de.mauteneue en la soper-
fioie sin lograrlo, j cua.udo ya iba á.
deeaparec<.lr de ella, el generoso, el
magnánimo Le6n aoudló en su auxilio,
le agarró con BU!! dientel, le 1I0Btovo,
le prelltó el apoyo de su lomo y lo He-
vó haoia la orilla, deBde donde Ilalie·
ron á 8000rrerlo algunos pesoadoreJ
que habían presenoiado lo oonrrido.
Cuando llegaron á t!erra, fué ova·
cionado; la gente 8e disputaba el bo-
nor de hacerle una caricia, en tanto
que 8U a!Do, oonfuso, avergonzado y
corrido, con!!'cieote de 'oda la maldad
de sn acción, tan opuesta al noble pro·
ceder 1el perro, 8e escnrría por la pla-
ya en direooióo de dU casa, eSllapando
del abuobeo del Y8ollldario, qoe oon-
siderándolo indigno dI;> poseer nn ani-
mal tan baeno y generoso. aoababa de
decidir, !Jor unanimidad, declararlo
perro IJ,doptivo ~el pueblo y ofrecerle
un oollar de bonor con una cl.lapa de
plliota alasi'" a la hermosa acción que
acabab& de realinr, enaltecedora de la
bond.d de nn Irraoiocal de qnien, des-
graoiadamente, algo tendrían qne
aprender moohcs de 101l lIaruados ra·
cionalea
Obras de la Explanada
de la estación del Canfranc
Sigue Marzo con máll teodelloias in-
TerDalea que de primavera. Por su
gesto bOl:rCO y diall oDblad08 nadie di·
ría que el tamos a dos JedOI de la ri-
sneaa eltaoión de lal! f10rell oelebrada
En el sorteo de la Lotería Naoional
verificado el día 12 ha salido premia.
el núm. 14.284 vendIdo en la A.dminis·
tnoión G:e est8 oiudali.
Eo breve se pondrAo a la venta IOll
billetes para el sorteo extraordinario
que ha de oelebrarse el día 11 de A.bril
Los billetes serán de ~50 ptas divi-
didos en déoimOI a 25 pesetas.





QUE FALLEClO EN JACA XL 16 .dIARZO D' 1916
____R. l. P. ----
Sos apenadol, villda, bija, madre, bermanoa, madre politioa,
ti o!', primol, lebrioos y demb puiante.
Al reoordar a 8D.lJ amigos y tal.oieo.dos tan luctuo-
l. feoba le8 8uplican oraoionea por ei eterno dele.ollo
del alma del finado, y l. asi.tenoia .1 aniversariO que
tendrá lug.r mallana vietuee, después d8 lel divinol





rupia dCI 60tO, corre hacia las calles
de la urbesf'ffiorando alt'gría~... , mie::l-
tru que el ot060 de la VIcia reprE'Benta-
do ('u la viejeCIta de plateados cabellos,
tipo de SU8 vaga¡;; miradas hacia la Ne-
crópolis cercana ...
jEa la vida que pasa!. .
Amlio Temes
En un pequefto pueblu de la provin-
oia de TIlragona "Ive un oiudadano a
qllien, delde larga feoaa, hacíB. oom-
paM. un perrazo hermollisimo, alto,
de blanco y rizado pelo, de ojos grau-
d'l y duloe8, de bondllodísiruo oaráoter
y ejemplares oostumbres, inoapaz de
dar un luato a 'dn inferior suyo que se
le aoeroara oon el natural propósito
de trabar oonveraacioD al verlo toman-
do e: .01 tumbado j.nto al ancbo por-
tal,.!, ' ..... "'lvlen'Ía. ni de buscar
,~ ,,~,g.. 1I. i ,.;, imprlJden-
\" • =.tla:J de dlllpntl'r1e el hallazgo
u", uu coeso o el :egalo de un me n-
llro,ll;o,
Pero aucedló qne el deelio, a"errado
,in duda ant.e el encarecimiento de las
.ublist.enoias y oh'¡d.ndo ingratamen-
te la fidelidad de Leóu, que 81í se lla-
ma el perro béroe de la peUe1Ila, deci-
dió poner fin a la vida de ~quél COD el
o"jet.o 4e que bubiera un. boca de me-
DOI eu ,1.1 cala.
y adoptada la resoluoión det1Ívos& a
oonaiderar largo rato cuál sería el pro·
oedimiento mas rápido y aeno. mo-
le8to para ello, desp"éll de 10 cnal 86
dirigió a la playa. acercóse a la barca
de o. p"iente 80YO, colocó en 811a
nna ouerda y una gruesa piedra, llevó
a la nrilla la embarcación, empujóla
mar adent.ro, y ligero, 8al~ó a ella 8e-
guido del perro qne. bien ajeno a la
lOerte qu. le esperaba, se relamió de
gnato ante la idea de UD pa~eÍlo COD
mar tranlluBa y cielo olaro. Llegados
media milla ruar adentro el duefto de
León ató al 8u8110 de esta la cuerda. de
que se proveyera, operaoión que di
bondadolo perro permitió, OOD la mo.-
yor mansedumbre, que 8e realizara:
colo06 al otro extremo la piedra y. rá-
pidamente, lauzola al agua en onión
del deBdiohado perro.
llas la Provi.dencia, que vela loa m-
bitn por 108 animales, hiZO ql1e la pie~
dra S6 esoapara del nudo con que la
8ujetaran y que gracias a eUo, León,
de.pués del bUstO oonsiguiente, nada-
ra ea direcoión ata baroa, suponiendo
• iD duda que a.. uéllo no había tenido
otra finalidad ,ne la de darle ua bafto,
m.y higiénico, paro poco sgradable
oiert.amente dada la eltaoión del afto.
Viendo el amo lIoe babia trallasado
Esta Sección adondora de laca, ce-
lebrará la Vigilia elp~cial del Ulular
de t.rn'), 610 la noobe del 18 al 19 de
lOE corrientel.
El orden de esta vigilia será el SI-
gUIl'o~e: a lal 9 y media· reunión de
108 Ildoradore8 y celebraCIón de lajon-
ta de t.UrDOj á In diez, salid ... de la
guarJia y expo~iclóo de S D M. con-
forme al Hitual; 11. cont.inuaoión 1e
D~"m lolemne oantado por 1001 Adora-
tlores, y el resto como e[j ¡as Vigiliss
ordinarias.
Las pnertas del templo estarán
abiertas hasta terminado el Te Deom,
volviéndosen á abrir á las 4 y media,
hora en que eerá la Santa Misa.
•
•
tI,' Tréhol, ¡\Ifalfa \' Re-
111olae!J;¡, de la huerta tle
Zarrq;nz;l, acabilll de reci-
Traslado L~ g...nioin-
Df'na de Fran'
OiBCO Ar&, se ha truladado oe 1.. oan
número 8 de la calle ..Mayor, á !a anti-
gua de Castejón fr~llt....1Flt.lato, don-
de continubra hirviendo li..,u olientela
y al' público, con el esmero que tiene
acreditado en t'oda clase de trabajos
del nIDO
Aprendices Hacen falta
en eata imprenta vara In seccióneB de
oljaB y máquioBB. Excnsa pre!lentarle
el que no Ilepa leer y escribir corre.'!-
tamente.
SE VE~I)E!ln hurro.l(' pllra-
lla ell t'1 11111'1'\0 de Ja\it'ITl'ga~ dj~
3 a:lll~ pl'lo l\f'l:I'II.
Para inrurlOt's Vda. de Alllon;o
Ara:;II:"'; dI' dicho (lllchIH.
CO\FITEULI DE 1. I
VDA. de ECHElO
Gran !-!lI'li,l" f'1I l"l!:llf'les y pa:.-
la ... liria.;.
\'t'ma~ y IIU!C6 de dir.'r"IIIf'S
Cl;'~f)~
Grall yariac.illll I'U (arIaS V
post re~.





SE VENDE una finca rúelica próxima
a la Pnerta de S. Fr8Dcieco de esta
ciudad. Razón ro eata imprenta
SIMIENTes
bi,," en ,.1 COlIEHCIO
EL SIGLO )1"yor,15 \' JACA~~Olo;-,-i,i"_'·'-;-.Y3-----=-~=::....::,-::;_,._
Pardina Se arrl~ndala~e
• tlatllgU88ll térml-
DO mUlJiOlpal de Escoer. Dirigirle,
q'Jieo In deHep, ti. S1l doeno, Jo!é Gil
Bl'té~ PO (Acúmupr) Asúo,
D ¡.;
Narll.llj.ll.lI corrl~ote .., uaranjas mali-
darlO.", n~raojll.!l Imperiale", naranjas
bili6<1o, lImones, pellu. alcachofas y
lt·dlUgflll, todo ti. PRECl03 ECO~'O­
~ICOS
::-:e vel.(!e FRENTE A TELEGRAFOS
ESQüELAS
SI' ¡'pcilJl'Il 11M;, su in ..c'rciún en PS{l' periot!lcll. hasta l..s ~llEVE dI' la
Ill.n-Ialla dl'¡ jll"'·f'~.
,
1 AMA DE LECHE FRESCA.-Se ne-
ce.. ita QUIl para nrllH en cau de 108
I PIH1rl'''' dpl niño.
1 Dlrlglr~p Il ~~1A. Imrr~lIta.






ACtobllll de recibine de varias gradnllúiol.lea en el COME~CIO
EL SIGLO
Se a."'."'ienda \ln patriml\.
oio y pl!lrdina 1'0 pI termioo de J8vle-
rre'alre. Iuformerau en Jacll, Eob"ga-
U)', 6, prlll('Il)llt,
Gran surtido en postele¡;:, paf;.t88, ye·
mas, dulces, empanadas de ternera y
jamón.
TOO()~ LOS DI.lS DI; \'(;11.1,\
empaliadas dI' lll('rluza, :-almúll,
13112'05t3 \' sardinas.
, -
Grao aurt.ido de gallelllol! en paque-
te. de~de 100, 250 Y 600 gnmo". Pa·
aaa mllndllrillll.~, dátil el de Berbería y HERRAJ
aln::eudras tO!lladll!l de '¡'a marl te.
Aprendiz de moleodor M....oad...c.. y "p••,.I.. MAN:
P,lra 1;, rdll ¡I'a tll' cltlwolates de DEPENDJ[NTE - Hace falta en la TECADAH de Astorga. d [1!le ven e en e a :nacéo dA cementos,
.llIad I.:I(';I~¡¡ ." III'rnWIII', SI' 'H'l:C-
1
Pt'lnquerlD de Betrán El Hijo. CONFITERIA y PASTELERIA yello!" y carbOl::ft' mioeraleade
!lila 11110 de 111:1 16 alIP~, llllC se- Mayor,33 DtUI¡\:;;O IGU:\CEL LACASA









Carrero i imftCl~ftJ FIJR~SE!
En ii:::~:::I~:I;C' lija,l
-\'t'¡:a .\nnijn. 3, ~.o
En Jaca.: Lo .. dh .. '25. :?fi




CO.'O, 61, - Z~u-agoza
SECCIONlllr: SEGUIlOS -:-"Pgllro!
('OIHTll 1I1cell,j¡,,~ PO cOIl.li,,¡onell .. !"II-
ujo,..i~lmll~ y I'ri"u~ mu) ... ·onómrcll....
SEGURO::; ';OBRE LA VIDA.-D,
variA" elasll', a prim." mil}' (Dad"r.-
das )" "0 coo·!\ciou<!! Mllmlllllt'lJte hbp·
ralE" .
.5r:CCION DE BAKlJA -O¡Jeracio-
DIlS d.. girO, comprllo y VtlllU ~e valo-
ree, descaeoto e Ollpon6:t y clleotlU
Corrif'lltl'1' con inlE'ré"
CAJA O~ .>\RORHOS.-lmpo"lcio-
Opll ,l ...dtl lIIP, pf'~dllo lut~·rJ. "11111013
Y 112 p'lr 100
nEPRESENTANTb: EN J \UA
I'/tL~\i,e~MN;Cl-tE¡ IMN:i1R¡;¡~
PROCUlADOR------''-'='===-=----------
P¡\ Dh LA~ PROXIMA~ VIG\L1A~ ~\~~";'I.:;~~~::,':¡; :'~~\V§,'~;W/Ér'~ ,'@> -. 'Ji~®0;-o;C-:;-:::~~,tHtti U U _ U 1'1'1'101'1'';, di' Es {~I. ~ f'
~:::t~¡';a~I';~:;~·~;,\~;~~~~:I:P.\:,~1,1,,;";"';,'::¡',:,'d",I,~,~~;;::':'::"~,,~~,:;,(,\;)~¡,~'r" ~~ BANCO DE ~REDlTO DE LARAGmA ~;,
rllnCnl.\'I'L'~ l'UOL'UIOUL'S PRE,\II.\110S." ()''', v"nl) ~¡ ESTABLECIMIENTO FUNDp.ilD EN 1845 f§,"
lJ U IJi.K r,e ,) rrd\ Ilr, ,(.O,~ ,,¡f,O,\I.I.A PLAZA DE SAN FELIPE, Nm1. B~ ZARAGOZA ~
OO~EJROIO DEJ '~ APARTl.DO DE CORREOS NUM, 31 _ ~
JOSt. LACASA IPIENS Mayo~, 28, JACA (1' ~~--CUE-;T:-;OEIMl'OS[CIONENM'TALlCDC~;';':~S,-- ~
.. _~,,~ ALQUIL \ desd~ la. fl'eha f'l pi!'o O LOS TII'OS DE INTERE.., QUE ABONA /<:STI<: BA7'\CO, SO~: En las imposicio-
q~ Des a plJzo lijo dI: un año, 3 y medio por 100 Eu las imposiciollBJ a plazo fijo
tet(','rO ce la casa numero 59 de la CIl- ¡@) de seis meses, a razón de 3 por cil:lnto anual. &u las Imposiciones a voluntad, a
Il~ M;lyor. razón de 2 y medio por cienlo 3nu3!.
I(II2'OU en el Cvmercio EL SIGLO Cuentas corrienles par:1 di3pOne( ala vista dilvCllgdll 2 y 112 por tOO de interés
Jaoa
DE "1'~ PRF.STAM05 y OESr.m:NTQS
~
Prést mos con IItm;s, sobre Valore;:, con monedas de oro, sobre Resguardos de
M¡':::,A DE OIr,TJ AR.-Se venrie una !mpmiciooc\ hf.'chasen e~le Banco' Oe..clleolo y ~egociacióD de Letras y Ef¡;clos
eo lou"lI u_n ::; ... dlHá I'll "onrl:c,(lnef: ara ce v orona r:omer{"·ialeJ, DEPOSITOS ES 1.:1JSTOOlA ('omora, \enta de Fondos Pub'ico~
J' d'" .• ( e PJgo de cupones -CJrlas de el'édito· -lnlOr ma; comerciales comisiones, ele.ar .. tra.tar Ir'~lrl''' a t'Stll. HuptenLIlo
• lJ ':\l.~ c~ ,_ , r <c:!Jf "" f:;--'--'o""""'~;~~,;-,:"",::iV'
- ~ - ~"'-- .1-0'~ ;;'../
E.. ppc:alicla'!/ll cOIHrllcción de
l"¡':tlera .. y ¡'ulrnt'Il:¡;. TI'ah<Jjlls dt'
llrrlarnelll;lciúll. Carpilllerla il la
fr:lllcc:-a
CALLK !lB LA PCI"RTA NUt:.VA, lO, JACA
